













liJos órdenes de carácter civiL tiene
r..statuida,s la República Española;
la de Isabol la -Católica; en, ,:que
se' consagra ,y simboliza el -homenaje
la unidad nacional; .. otra,- . la de '• la
Repúblita, cceSecuencia 'plbliigada.•' de
la implantación' . del. nuevo -Rég;.m.en
y debido reéonocimi'ento. de 'la inátau
ración en el poder:die' --1á vol:untad
cional. Pero -el carácter - trie.rain.ente*
honorífico, de ambas condecoraciones
pe.rmite -que Cirobligaclo' Premió' a
tos ciiiidadanos,Ae todas clases que
por la persesveráncia, abnegación, sa
• crificio y 1.reltii.eAre 'de los servicios
prestados al. EStado hayan, hecho ,mé
recirnientos para ello, tenga. el . alcan
ce' y la efectividad que en _ justicia
les corresponde. Es
• deber inde-clina
‘ bk del régimen . repUblitano .exaltar
1a8 valor:es- nacionales; mantener . vivo
ehi .estímulb para el cumplimiento. dél
eleber y asegurar a 1,Os- 'que en fot:ina.
eminente -110 sirven aumentando el
ic-resfigio de • sus linsitituziopes. y Su
categoría moral e intelectual • en,' el
inundo, m'etilos de .vida honrosos y :su
ívientelf. • •.
tn consecuencia, de actierdó-.'jon el
Consejo .de". Ministros y a propuesta
ive SU Presidente.
Ventgo en decretar,:
Artículo primero., Se crea un'w Or
¿en • dendminada ifILIaltact 'y Mérito ,
¿estimada a premiar a-los funciona.7.
rios del Estado que‘ presten a la. Re
pública -servicios. relevantes, caracte
. ri'áadas !por la leaÁita inquebrantable
Régimen con•stituído y por la con-.
iiititidad y la constancia en eil eSfuef
realiíado, así com,o a las perspnás,
etre Sin perten•eter servicio de aquél
• les hayan prestado de carácter1 •emi
oteme y singular.
Artículo Segundo. Para la conce
sión de esta Orden en.. sus diversos
b'í
•
grados no será .preciso tener en cuen
ta
. la categoría administrativa o so
cial del premiado, ni cualquiera otra
.consideració.n de tipo jerárquico.
La 9;1:• ,determinante de la' conceiá¡án habrá de ser siempre ,ta cali
dad y cuantía ,de los servicios .pres
tados, considerándolos según \las - ca
racterísticas de lealtad, continuidad . y
relieve que se *definen en el artículo
anterior -•y considerando corno princi
''pio. general, que Para el •pgreso er1/
la •Grde.n. se .estimar4n con:i.0 méritos.:
.a) La extraordinaria -capacídad:sá
crificio lO trabajo puestos-: de manifres--
ito en el. servicio del Es,tado.
b) La iniciativa competencia y es
fuerzo ralizados en cir•CunstanCias.,,Jcri-'
-ticas para el .país y gracias a los. 'cua
les haya. sido ,posible hacer frenf.. con
éxito a los problemas planteados.
c). Las - grandes., obras que traduci-'
d:as ,.en. realizaciones —científicas, ar
tísticaS • .o económicas . aurnenten el
prestigio de, la .:nación y influel
cia Moral o
• económica en el Afluido.
Aripkyullo tercero. La Orden "Leal
tad-r-y Mé'rítóv tendrá tres grados:
Placa de oro;.Placa_icle :plata .y Placa
de bronce .y estará, s'iem-Pre, dotada de
pensión cómipatible' 'con. Cualquier otra
retribución que perciba el interesado:
sCorrestPoneterá" al primer_ grado, la de
quince mil pegeta•s,_ al segundo ja de
*diez .rnil y al tercero, la dé -cinco mil.
Lose respectivos modeloss'N've detalla
en ej Reglaniento. okintruna
mrente ,se
Artiíruiló cuarto. La concesikín de
esta Orden sólo : podrá hacerse, por
medio de' ley votadla en. las Cortes a
.proj>uesta 'del Gobierno. Unicamente
de 'modo , excepcional, podrá éste, en
caso de guerra y hallándose cerrado
el .Parlamento, hacer la concesi&n por
medió de decreto acordado por una
nimidad en Consejo de Ministros dan
do cuenta. de aquél a las 'Cortes
•
en
la primera , reunr:.ón que. celsebren.
Artículo quinto. Al. fallecimiento
,tdt los' qu'e 'se hallen en posesión de
»e5sta Orden, tendrán derecho, _a pen
sión, tambiliii, • compatible' con cual
oiTá clase de pensión, ret.ribu
c.ióp' o renta, 'su. esposa, 'sus hijos o
sus padre.. por e orden indado. La
psi6ri de_ los hijos estará regulada
por los preceptos 'que con rtklacit6n a
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ellós se hallen en vigr3r en la legisla
ción de Clases ,Pasivas. La misma le
gislación regirá en todo lo relativo a
la conce§ión y,,trainitación de las pen
siones. Estas_ serán, cuando el cau
sante hafyá sido funcionario, para la
,Placa de oro, del total -dell sueldo del
causante; para la de plata, del se
tenta y cinco por ciento; y para la
de bronce, 'del cincuenta y por ciento.
Cuándo no e trate de. funcionarios
del Estadio, l'as pensidnes devenga
das :serán dcl. ochenfta ¡por ciento de
la asignada a -la 'orden en el 'grado
r'especetivó.
Artículo" sexto. Los efectos de este
decreto se retrotraerán a--• partir de
la fecha de cinco de octubre de mil
novecientos treinta y ocho, dándose
cuenta a• las Cortes del presente de
creto. ,
Dado en Barcelona, a nueve de, di
ciembre' de nil_il np1,--ecientos _treinta y
•
sMANUEL AZAÑA




El *Gobierno de la República, al lle
var a la Ipráctica el acuerdo de reti
rada de -vdluntarios, quiere hacer sen
tir sobre los mismos su generosidad;
devolviendo a ,Sus Patrias, no sólo
aquellos que forman en las filas del
Ej'érctit9 actutailminte, sino a todos
los de-más que hayan sido apartados
de ál por hallarse cumpliendo conde
na o sornetido's a (procedimiento por
delitos militares.
Desea que al regresar a sus paises
de origen 1110 lleven sobre sí ninguno.
pesa duMbre ni mancha en su hoja mí
1.'tar y. sí inamrnte el' reconoci
mienft¿ y agradecimiento' de la Re
pública Espa ií ola .
Pelo este perklón debe ser condi
cionado exClusivamente para degitos
militares; por ello ha de excluírse a
los responsables de d'elitos comunes
y de los Mitos de alta tralcjón es
pionaje y rebelión', sin perjuicio; cla
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una v..z cumiplida 'la pena o dictado
el fallo absolutorio, sean ,puestos a
disposiciión del Comité de Evacua
ción; así lo exigen la soberanía, la
, integridad y la _seguriklad de la Na
ción,
co;En atención a los motivos ektpues
..
tos, de acuerdo con el 'Consejo de Mi
nistros y "a propuesta de 'su Presi
dente,
Vengo 'én 'decretar:
Artículo primero. Los. Tribunale's
permanentes. de Justicia iMtar So
breseerán todos los procedirhiedtOs.
que,se hallen iihstruyendó hasta la fe
cl•á de egite 'decreto contra tos ciu
dadanos' extranjeros y españoles na
lUralizados como, talles con ,posterio.
ri'dad al dieciocho de julio de no
vecientos treinta 'y seis que cl:.sde
dicho día 'hayan pertenecido o per
tenezcan a eu;liquier unidad del Ejér
cito, por la comisión de los• delitps
que se 'especifican en el Código' de
Justicia Militar y disposicioíies comple
mentarias.
Dichos Tribunales r6.isarán, igual
mente, de oficio, todas' 'las causas en
las que hayan silo condenados los indi
-viduos menciona os en. el párrafo ante
rior, por delitos militares', aunque hu
biere recaído sentencia firme.
O Artículo segundo. , Quedan exceptua
o;los de los beneficios de esta disposición
los TCOs de los delitos de alta traición,
.espionaje y rebelión militar, á los que
se refieren el Decreto-Ley .de veintidós
de julio .de mil novecientos treinta y
'siete y los artículos' doscientos treinta
y siete a doscientos, cuarenta y dos Idel
Código de Justicia
Artículo tercero. • Una vez sobreseí
dos los procedimientos o revisadas las
condenas dictadas contra súbditos ex
tranjeros o naturalizados esaño!eis
O
y
decretada, si procede, su exención de
responsabilidad crimin al, los, Tribuna s
pondrán a los interesados a disposición
de la autoridad militar para que por
ésta se haga entrega al Org-mismo Of
ojal a quien competa organizar la reti
rada de voluntarios.
Artícuto cuarto, La aplicación de es
te . decreto tendrá carácter urgente y
preferente, y 101 Tribunales Militares
rem tir flo duplicada relación •no4nal
al Ministerio de Defensa .Nacionaf de
los individuos a quienes hicieran conce
sión de estos beneficios.'
Artículo quinto. Quedan derogadas
.cuantas disposkiones se opongan a tste
Decreto,. delqu se dará cuenta a
• las
Cortes y que entrará en vigor el mis
mo día de su publioación en la Gaceta
de la República. . . • •
Dado en Barcelona, a nueve de di







A medida que en el transcurso de la
guerra adquieren mayor .complejidad Icrs
servicios sanitarios se hace sentir más
la .necesidad de reorganizarlos y coot.-
!dinarlos. Existen /esparcidas entrp los'distintos Ministierios aun 'dentro del.
mismo Ministerio de "Defensa Nacional;
diversas organizaciones y Jefaturas con
funcionarniento autónomo, disiponiendo
de. cuadros. técnicos parcialmente apr.-
vechaidos 'y de medios materiales cuya
O
utilización podría ser más económica y
eficaz mediante los servicios existentes
y que dote al Poder 'Público de un ins
trumento eficaz no sólo ante las circuns
tancias presentes, sino que tenga la po
tencialidad die,.resolver-lcualquier contin
gencia derivada de La persistencia de la
guerra.
Por, ello. y de acuerdo .con el Con
sejo de Ministros y a propuesto de su
presidente,
Vengo en disponer :
Arificulo:priMero, .Se crea la' Direc
Ción General de Sanidad• de •Guerra; -
Artículo segundo. • i.La Dirección Ge
neral .Vnidad. de' Guerra tendrá ba
jo su •jurlkdicción todo el personal, ma
terial, hospitales, forniaciOnes y depen
dencias de todas clases, de los. Servi
cios de •Sani3OKI del Ministerio de De
fensa Nocion11, así como el de otras
formaciones u•iformadaS, Carabineros y
Cuerpo de Seguridad ,(G.' U:).
Ardticulo tercero. La Diirección Ge
neral de .Sanidad de ,Guerra organizará
los servicios -Sanitarios de' todasolas for
maciones adscritas los, )Ejércitos y
los de la Zona del Interior 'dependien
tes del _Ministério de' Defensa, aten
diendo, !igualmente de aquellos Cuer
pos. 'Organisrnos y Unidades que h:a.sta
aquí venían valiéndose de brganizración
.autónoma.
Artículo cuarto; .A partir de la pu4
1).1,icación de este Decreto el personal
sanitario dependiente de la :Dirección
General de :Sanidad de Guerra qu,edarl
agrupado. en el Cuerpo General de Sta;
nidad. ' '
El perlonal procedente de orgatilza
dones sanitarias al' servicio de' Sanidaid
Militar, Marina, Aviación!, ,Carabinerás,
C,uerpo de Segurida,d; Subseoretarla de
Armamento Sr Campos de concentración,
seguid dentro 'de .sUs respetivos esca
Jalones, donde los hubiere, conservando
los derechos-adquiridos, sin !perjuicio dé




_Artículo quinto. El perSonal pert.e
neciente al Cuerpo Gienerll de Sanidad
se clagrificará en tres escalas:
al Facultativa.
4b)
c) 'Servicios de troPas.-
La escala facultativa en relación con
la importancia y calidad del servicio
que desempeñe se considerara dividida!
consejo -de mi_ en tares gwiipos
I. Servicios especiales.
II. Servicios getnenales.
NEGRfN LÓPEZ L11. Ifandlos o cargas directivos.
• •
IDA O. NUM .5.
-
zIndependiríternenke del empleo que 08-
tentiep sus oreptjyos o Cuerpos deorigen. 'Las categorías del Cuerpo Ge











segundo, con, asimilación de
d'entras dure su preparacióK
.1a Escuela de ,Aplicación.
primero, con 'esimilacióta kfle
•
mayor, con asimilación de
Subinspector, con asimilación) de te
niente. • COrronel. •
o
InspectOr, con, asimilación .de cocí.
RA,RM.ACEUTICOS
, •
-Farmaceirtico , segundo,- ,con asimilación' de. teniente mielitras 'dure stí. preparlp•ón E,cuela de Aplicación.
FárrnaCéutico primero, con asicnilia
diem k joapitán.
•.Eírnilaicputico. mayor, .conde IT19;y0T.O
Stibinspec.-tóir farmacéu* tico, con asimi
laCión.de teniente coronel.















Veterinario segundo, con asimilación
telpiente mientras dure silprepara
ción,militar en la Escuela de Aiplicación.








mayár, COn asimilación -•
O
•
con asimilación de te
o OCIrr, 0011 asimilación. de corOnel.
O
La 'eScuela auxiliar 'e,starrá _formada




auar actutltivo, •00 'enfermera, enfermerasan'itario y mozo de limpiezal.
Los auxiliares _ facultativos • tendrán
tres ca\egorías: aúxiliar facultativo de
primera5'-cor....- asimilación de capitán ;.aax
xi'liairfacuiltátivo .de segunda, con
milación de tendente, .y auxiliar facultati
vo de !tercera, co,n arsimiláCión de
gento
,I4S enfermeras serán enfermeras es
pecializadas i-cOn asimilación, de capitán.
°
Enfermeras de primera, con
Oción de terviénte y •nlermeras• de segunrcta.', con asimilación de sargento.
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misma aslación y categoría que lasi
t_isffierrneras.
_MOZOS DE LIMPIEZA
1.1 personal de lois, servicios de tropa
tendrá las categorías militares que les
signen las plantillas vigentes. Los.:ele
ineirtos auxiliares -subalternos d,¿ ,los;
hervicios de Veterinaria' (herreros, et
cétera), seguirán perteneciendo al C. A:
S. E. • •
Articulo', sexto. Dependiente de la
Dirección, :Generad de Guerra y bajo' la
Presidencia del ¡Director General, fun
cionarrá. una Junta ,Asiescora be los .Ser
'Tido& Sanitarios de Guerra, constituida
por los Jefes det.'Sanidad dé Marina,
Ejército de Tierra, Aviación, Carabi
neros* y' Cuerpo de ,Seguridad .(G. U.)„
pudiendo inicoTporarse por orden
terial a la • junta aquellos otros ciernen
tos técnicos pertenezca.n *o no al Cuer
po de San:ciad de Guerra que se estime
pertinente en cada caso o contingencia,
que pueda presentarse.
Artículo séptimo. bl Director Gene
. itá de Sanidad. de Guerra eependerá di
re47tamtente del Ministeri de Defensa
Nacional, quien podrá delegar s-1.1 firma
, el Director Genefal para aquellos
asuntos del servicio que estime erti
tientes. Tendrá categoría administra-.'va
de Subsecretario y jerarquía ni :lita:
correspondiente á diclio cargo en el
nisterio de Defensa Nacional.
.215.rtico:1o 'a:tamo. El Director
•
Gene
tal dé Sanidad' de Guerra ,destinará
los servicios. de 'Sanidad de, los ,diStin
tos ministerios o -Subsecretarías,. él •per,-
sonal sanitario que estime,-preciso para
-atendet diebidlian-Dente los se.rvicios.
,,Los Jefes de Sanidad respectivos da
-tán cuenta al Director General • de Sa
liiiclad, de Guerra d,•los. destinos asig-'
•;liados a este * personal sanitario y de
Cualquier modificación 'que se produjera
.
en el mismo.
A,rtículo ngveno. -FA • Direápr Gene-.
,takde los Servicios de Sanidad de, Gue
rra, propondrá 'al MiniStro de Defensa
Nacitonal el nombramiento de ún ms
pector Gefieral dei Sanidad de Guerra,
que dependerá en cuanto a la utiliza
ción táctica de los Servicios de Estado
• Vagi•r Central que asumirá ad mismo
'tiempo la. Jefatura Ade los. Servicios. de
•Satiidad: del Ejército de Tierna.
Artículo ,décimo. Púr el ministerio
de:Hacienda se habilitarán; los créditos'
qbe *sean *necesarios para datar y ase
rart- ,e1 de,sa.rrollo de los =servicios en
comendiadios en virtud de este .Decreto a
la DircCión General de Sanidad ,de Gue
rr,a.
Artículo'urydécirno. El Min;sterio de
---
Defensa, a propuesta de la Dirección
Generad de Sanidad de Guerra, dictará
láG nOrmas pertinerites para el desarro-.
Do del presente Decreto. •
Artkulo duodécimo. Quedarán, dero
gadas cuantas disposiciones se opongan




cual se-dará cuenta a Las Cortes en mo
menio oportuno.
Artículo adicional. Entre tanto se
dictan las órdenes ministeriales dispo-;
niendo la nueva 'organización dé los
Servicios, seguirán éstos funcientando
como hasta .el presente.
Dado e4L Barcelona, a nueve di di
ciembre de mil novecientos treinta
ocho.
M4NUEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Mi
nistros; •
JUAN NEGR44 LÓPEZ




Núm. • I 5o
De' acuerdo 4con• el Consejo die Mi
n.:sil-os y a) propuesta dell Ministro' de
Defensa Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente:
En,
•
atención'. a, las circunstancias que
concurren y méritos contraídos duran
t• l'a ,actual- campaña por el coronel de
Artillería) a José nranclaris de la Cues
ta, he resuelto promoverle al empleo
(le- Generad del Ejército.'
Dado, en, Barcelona, a nueve de di
eciembrecre nov ci ntos treinta/ y
o
MANUEL AZAÑA,
.Ed Ministro de Defensa •Nacional,
JUAN 1\iiGRÍN LÓPEZ
Núm. 151 á
La experiencia adquirida aconseja.'
modificar lo dispuesto sobre la Defen
sa Pasiva')cóntrta loss ataques' aéreos.
"t. ,
La realid impone metodizar y uni
ficar los e fuerzos, • creando una' doc,
1•
trina antiaérea activa - pasi-va, y en
relación, con la segunda, estal91ecer uí
objetivo'global que abarque la 'protec
ción. colectiva e individuad contria la
agresión por anua explosiva, química,
termoquímica (incendiaria) yl bacteriológica.
Para cubrir • ést-e objetivo, corresponr:
de a la D. C. A., por Su Jefatura de
la. Defensa Pasiva, creatr el órgano y
los .medios protección, en colabora
ción con los •servidos oficiales y par
ticulares, y dirigir técnica, y táctica
mente su utilización. •
Por la necesidad apremiante ,del ser
-sri,pio y par • STE/ valor militar, se recuter
da la oblig-,atotriedad de la Defensa Pa
siva, y para darle la efectividad se de
%
creta la nboyllizació* generad ciudadana
,
parra la luala' antiaérea, que utilizarán
en la medida Oporttina los organisanor;
rectores die la Defensa Pasiva.
•n consecuencia, de acuerdo con el
\Consejb de Ministros, y a propuesta
del Ministerio de DIfensa Nacional,
Vengo en decretai lo siguiente :
Articulo primero. Se crea la "Jun
ta Nacidnal para la Pefensa Pasiva"
con carácter de coordi¿iación integmi
nisterial, y desmovilización de servi
cios (para la mejor utilización total de
Aus. rediursos hcionades que en 'cada
momento puedan neutralizar la .agre
sión aérea..
Esia: Junta estará formada por: el
Jefe superior de D. C. A., como Fre-.
sidente ; el Jefe' de la Defensa Pasiva,
corno* Vicepresidie.nte un rep re sentante
de cada' 'uno de los Ministerios de Ha
e:landa, ' Obras Públicas, Intimación
Pública y Gobé,rnación; im dékegatclo
por cada, una dé las Sulbsecretarías de
Armamento, Aviación, Marina y Eco
nomía; un representante 'cle cada una:
de las region4 autónomas. Actuará
domo Secretario )un Jefe del Servicio
de Inspección de la Defensa Pasiva.
EsIta. Junta informará, asesorará' y
própondrá. todo lo referente' a, regla
mentación general y legislación sobre
Fa Defensa Pasiva.
• 4a Junta se reunirá en pleno, ,p‹).1-
convocatoria' del Presidente.
El • Presidente o el Vicepresidente
pOdrán despachar con los delegados mi
nisteriales o de seriricios, y podrán designar cotnisiones del pleno para el exa
meii y profpuesta de ponencias.
Artículo .segundo. Corno órganos de
Coordinación, ejecución y to,ntrol de la
junta. Nacional para la Defensa Pasi
va, se orean: un servicio técnico y de
inspecición.en la Jefatura de la Defen
sa Pasiva; Gabinete técnico militar de
Defensa Pasiva en las Agrupaciones de
la D. C. A.; comités dedemarcación.•
die Defenisa Pasiva; Comités Locales de
Defensa/ Pasiva.
•
Artículo tercero. El servido
y de inspección en, .1a, Jefatura
fensa Pasiva estar-á encargado
estddios/ técnicos y orgániciots
poridientes, y ejercerá, además,
risdicción directora e inspectora
el territorio nacional.
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unidad de los servicios de 'la Defensa
Pasiva dentro de les límites jurisdic
cionales de cada . Agrupación de la
D. C. A., se formarán sendos Gabine
tes Técnicos milítarés de Defensa Pa
siva, c.oandpuestos de un Jefe especiali
zado (indeniero militar o especialista)
en construcciones paria protección colee
.
tiva; un Jefe deOrl,Yanización y Ser
vicios (técnico militar especializado en
Defensa Pasiva y servicios Z).
Estos Gabinetes rubriiríLn las necesi
dades técnicas ;de la\Defensa. Pasiva en
los servicios militares del Cuerpo die
Ejército, atendiendo:
10' A los acuartelamientos;
b) Depósitos de explosivos, municio
»ea, carburantes, etc.;
c) Servicios de Intendencia;
iclr) 'Puestos die mando principales;
I
) Seryicios. sanitarios;
f) Siervicios industriales, militares,
etcétera. Se ejecijtará. esta función; por
medio de la correspondiente Comandan
c•a die Obras y Fortificaciones. 'y en o -
laihoración con ros mandos y jefaturas
de 'Servicios; Qnlazend:o con los servi
cios, de vanguardia, a cargo' de los ba
tallones de , fortificaciones y servicios.
divisionarios dé ingeniería y• guerra quí
mica.
•
En los sitios donde radiquen los Ga
binetes técnico militares de Defensa Pa
siva de las Agrupaciones de la D. C. A.,
formarán parte del Comité de Demar
cación y &I Comité Local dé Defensa
Pasiva, en calidad de elementos espe
cializados que han de mantener la uni
dad doctrinal.
1
Artículo quinto. Los Comités de De
marcación de Defensa Pasiva llevarán
cabo las medidas necesarias como con
secuencia de las normas dictadas poa- la






Nacional para la Defensa Pa
urisdicción se .extenderá a la
tiguos Gobiernos militares.
Los Coriiités de Demarcación estarán
formados por el Comandante Milita.r de
la Demarcación corno Presidente, el
Jefe de la D. C. A., un Delegado de la
Autoridad civil, tres miembros de; Con
sejo de la Demarcación un médico, un
eApecialista en Oses de guerra, un ar
quitecto o ingeniero y un secretario ele
gido por el Comité de Demarcación. Los
tres, miembros representantes -de los
■IMMINIMIIMIMI■••■
D. O. NUM. 3a,s,
Conisejios serán designados libremente
por éstos. Los técnicos
•
civiles serán
nombrados por -el Comandante militar
entre los propuestos por los Consejos de
la Demarcacióc, previo informe del Je
fe de Da Demarcación 'de los Servicios
de la D. C. A. En los Comités de De
marcación se constituirán un Subcomi
té administratixo que presidi,rá el Dele
gado de la Autoridad' civil y del cual
formarán parte los tres Ocintsejeros de
Demarcación, al objeto de, poder movi
lizar los recursos de los Consejos en in
terés de la Defensa Pasiva.
Las misiones de este Subcomité serán:
a) Gestión económca..
b) Adquisición de in.eteriales.
c) Movilizacióyi de lo's reciw4s en
material y personal de los serviciale
La Demarcación (Obras Púbficás, Ser
vicios San:varios., locomoción, etc.).1
Artículo se.xto. En los Comités) de
Demarcación, se Constituirá un Gabine
te Técnico, con el piersonal. especializa
do de la D. C. A. y el pérs.onal militar
o técni:co retirado o de servicios oficia
l(s, (ue, aportará las directrices técni
'L'as y de la Diefensia Pasiva, especili
7 I2, a los Comités LOcalies. En el Ga
binete Técnico de Demarcación funcio
ibarán las siguientes Jefaturas:




b) Brigada Móvil mixta.
ic) Material de protección individual
y- esfpecializado.
d) Servicios de lábOratorio, análisis
y detección... •
e.) .Sección antiincendiaria.





Antícul.0 séptimo. Para - tos' servicios
de contabilidad, los Comités d Demalr
cación utilizar-áin la organización admi
nistrativa* de los Consejos, entendiénd -
se que la lidministración y dirección es
exclusivamente del Comité d Demar
cación para la Defensa Pasiva, queactuarácomo 4-rdenador de4pág-os, corres
pondiendo a los Servicios de los Con
-sejos el depósito y contabilidad de- los
recursos económicos
ArtíCulo. octavo. Para la resolución
k problemas que afecten a distintos
•
•
Municipiósa propuesta del Comité die
Demarc.ación para le Defensa Pasiye.
podrán reunirse Ccitidt¿.s de Coordine--
Ción, q-ue presidirá el Comandante rai
litaire*con a.sisten.cia del Comité de
Dem'arcación y los/akaldes voc)aleá che
les Comités Locales a qiuienes afecte el.
pnoblema a resolver.
Artículo nolneno. personal vairp,
los servicios de los Comités de Demar
Cación se reclutará de las siguientes
fuentes: •
Primiero. Piersionad militar retirado.
Segundo. Funcionarios, civiles.
Tercero...Técnicos de los Sei--vicios
Proryincialies,
Cuarto. Personal técnico niovilizadc
sólo útil para servicios auxiliares den
tro de los límites que, se señala-ii por ,e1
Jefe de la D. C. A., no pudiendo ex
ningún caso exceder • de veinte poi.--
Agrupación 1 personal de esta clase.
Qiiin,to. Servicios de la Cruz Roja.
Airtículo décimo. Los, Comités Lo
cales de Defensa Pasiva estarán forma
dos por el Tefe de la D. C. A„ dionde
lo haya, como presidente. El' ailcail&
presidirá cuando 'ti° exi3ta el anterior;
un técnico municipal; un imédico; im
especialista en ga,ses de guerra y, en nt
'defecto, un químico, fair.mac4utico o mé
dico y un -secretalrio designado por el
Comité. Donde no, haya Jefe local de
la, D. C. A e agregará al "Gornité
militar ,en a,otivei o retirado.
Los té..s.nicos civiles; serán prepuestos
Por el Consejo Municipal y nornbradoe
por' el Jefe local de la D. C. A., o el
alezilde donde éste no exista.
En las• poblaciones con.m.ás dé trein
ta mil habitantes se adscribirán al Có-.
mité I.ocati hasta un máximum de cin
(_o representantes miembros-del Conse
jo Municipasl.
Artículo undécimo. Los Comités lo
cales de lás villas y capitaile_s con más
•de treinta mil habitantes' organizarán. ea
su seno:
a) Un Subcomité en el cual colaba
rárán los consejeros designados por II
Municipio, Siubocanité que procura-á ata
tener Da máxima colaboración del Con
sejo Local y de las organizaciones po
líticas y sindicales. asociaciones, etc., y
colaborará en la mejor utilización dt.
los servicios municipales y recursos lo
cales para, los fines de la Defensa P1.-
siva.
b) Un Gabinete Técnico Superior•
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para la dirección, asesoramiento e ins
!lección de los. servicios. •
., •* .
41) ' El Gabiente Técnico Superior de1





d pe la D. C. A. o sonal, que .le sus
tituya, pudiendo agrefgarse,''si se juzga
oportuno, algún vocal téclico de los
servicios municipa.lez.
le) El Gabinete Técnico Superior di
ritrirá e Inspeccionará los trabajos, man
teniendo la conftinr¡clad diaria del servi
(io y •resolviendo íos problemas de eje
cuci6n en Contacto con las Jefaturas de
Servicto.
4) El ,personal de las Jefaturas de
Servicids de los Comités Locales podrá
se..r Ilernatro a las Juntas por convocatci
riel: del Presidente para ser oído en pro
Yemas de- sus servicios.
O • •E1 Gabinete Técnico Superior ac
tuará corno asesor de los servicios, tra
mitándose‘ las consult2s oficiales por or
den de la Presidencia.
t) Con lOs Jefes de los Servicios se
organizará. el Centro de Mando y utili
zación del serviCio, bajo el control del
babinete Técnico.
lt) Los..serVicios .se aijustarán, dentro
de las caracteristicas. y 'posibilidades de
cada: ¿udald!, al plan urbano. de, Defensa.
Pasiva' que se dicte
) Dichos. planes serán onietidos al
•examen' y aprobación de la Junta Na
cidnal de Defensa Pasiva. .
ArtícuIo. déimosegundo. Las organi
zadkjoés de _la Defensa Pasiva se harán
ergo die todos los- servicios y constnic
=nes correspondientos a su función que
• existan en el
•
territorio )sometido al Go
-bierno de la República, y a estos orga
- / -
mismos se dirigirá.n todas las peticines
de cnstrucción y organización de servi
dos para la Defelisa Pasiva de la po
blación civil contra los ataques aéreos.
Artículo décimotercero. Las disposi
ciones de los ,Corniiés de Demarc.aCiones
y Locales par. ra Defensa Pasiva serán
,camuniadas a. las. Autoridades civiles y
Tintares, chre velarán .por su exacto
•Cnniplimiento, dándole lá débida pwbli
cidad e imponiendo a los contraventores
las sanciones a que hublre l'ugar.
Artículo décimocuarto. Disposiciones
complementarias de carátter general:
'a) Los Seryicios de la Defensa Pa
sita, por corresponder a la D. C. A.,
tienen carácter militar, como del Minis
terio de Defensa Nacional, para los
efectos de servicios; pero no para los
de incorporación a caja del personal de
reclutas que res•ulte apto para el servi
cio activo de las armas.
b)i El personal de los distintos Mi
nisterios 4:•:• servicios. de &kat regiones
autónomas, demarcaciones, provincias o,
municipios, cargos técnicos o auxiliares
de la Defensa Pasiva, percibirán los ha
beres como,' en servicio activo por sus
correspondientes presupuestos, sin grati
ficación ni indemnización alguna por los
presupuestos de4a Defensa Pásiva.
c), Lo‘ Consejos de las Demarcakio
ne-s y los Ifunicipios facilitarán de sus
plantillas el 'personal que Pueda ser de
utilidad para este servicio, sin que. esto
signifique razó9 d preferenCia para ser
vicios' de
•
marido o Jefaturas técnicas,
que sólo poidrán justificarse por la Com
petencia y . solvencia especializada del,
qué la desempeñe.
os
para la Defensa Pasiva mantendrán sus
cuadres .y servidos con'arreglo a los
capítulos de sus presupuestbs en el Mi
nisterio a que correspondan, a cuyo
efecto se intereSará la liquidación co
rrespondiente a favor de los respectivos
Comités de Demarcación o Locales.
e) El persc'a1 técnico y auxiliar eje
cutivo se considerará_ con-so en .servicio
de guerra a los efecl;s de percibo de
jornales,' gire serán los mismos fi.jadóS
por el Ramo -de Guerra, y por la misma
razón les corresponde' el carácter
•
mili
tar 3 lbs efectos de accláentes de tra
h-ajo e invalidez.
f) Teniendo carácter militar y si
do obligatorló las. obras y servicios de
:a Defensa Pasiva podrán decretar los
•
Cc.mités la prestaciá&i for.zosa d traba
jo- de 121s- personas aptas para este set--
viCio, cualquiera que sea su edad, en
ca.sos de urgencia., yen -‘do caso dé los
hombres comprendidos entre los quince
y los cincuenta.
•g) Por la índole del servició, se au
toriza a los Colurités Locales, previa
aprobación del servicio de Defensa Pa
siva de la Agrupación de la D. C. A.,
para l'a incautación temporal, sin ih
demnización„ o incautación definitiva,
previo pago, de las ,h,err•amientas y úti
les de trabajo, siempré n relación y
•
colaboración con los- servicios militZares
•ele foilificaciones.
h) Lo& servicios serán objeto de re
glamentación, que dictará la D. C. A.,
por medio de sus organismos de De
fensa Pasiva, previa aprobación de la
"Junta Superior Nacional de la De
fensa Pasiva", y dorresonderá a:
Prinyero. Reglamento o ico de la
Def¿tnsa Pasiva. .
Segundo: Plan urbano para los Ser
vicios de la Defensa Pasiva.
Tercero. Reglamento e instrucciones
para obras y 'construcciones de protee
611 colectiva de la Defensa, Pasiva.
Cuarto. • Reglamento tpára los -servi
dos fijos y móviles de protección indi
vidual y colectiva contra la. agres4i5n
química.
Quinto. Instrucdones para, a $iervi -
•
e:o de dispersión.
.Sexto. Iristrucc'ones para el servi
do de alarma. oscurecimiento y •camu
flaje.
Séptimo. Organización e instruccio
111-s para, el ser(ricio «contra la ogresión
't.ermOqulanica 'y lneteriológ'.ca.
i) Los .Comtés, -de Demarcación, y
Locales de la Defensa Pasiva serán los
encargados de la recaudación y admi
nistración de los fondos que se obtet'i
Ran por concesiones espéciales, subvén
dones de cualquier Corporación públi
ca y agortaciones voluntarias, o recar
gos tranisilorios sobre las contribuiones
e impuestos direktos e indirectos, para
desarrollar los ¡;r0grarnes de consta-Líe
ciones k setvidos de, la ,Defensa Pa
siva eh tocas sus formas; por tanto,
,estos Comités tienen todos los derechos
y obligaciones sobre todos los elementos
de. protección colectiva y servicios eii
todas sus formas.
3) Se mantiene el espíritu de la 107
gislación• vigente en relación con la
'obligatoriedad de subvenir a las. cargas
económicas que ocasione la Defensa Pa
siva por los propios usuarios. orr
Adiara° décitnoquinto. Los es4able
cimientos industriales. que por su a.trti




por las condiciones. particulares de su
funcionamiento o situación deben esta
blecer la Defensa, Pasiva contra • los
ues aéreos, lo harán aisladamente
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n ceordinados con otros similares pró
ximos, rigkndo las medidas de pre
paración y' realización de la Defensa
Pasiiva una Junta de Personal del esta
blecimiento de análoga composición a
los Comités Locales. recayendo la pre
sidencia en el Jefe de la D. C. A. o en
su delegado técnico, y la dirección die
la ejecinzión/ de les trabajos en el re
presentante de la Subsecretairía. de Ar
mamento del establecimiento, el cual
ostentará la presidencia si no existe re_
presentante de la D. C. A.
E! representante o delegado' técnico
militar de la D. C. A. en 106,• Cómátés
parra la Defensa Pasiva dé los centros
<le prilmer orden puede,,ser un; militar
.retitrado o inválido.
.El delegado técnico militar »dirá
cubrir el •puesto de asesor en varios
Comités.•
Artículo: ¡décimosexto. Quedan anito
rizados los Comités! de Demiarca.ci.án
y Locales de la Defensa Pasiva para
incautarse y efectuar las obr.ats\i neceis.a_
Has en sótanos o construcciones que
reúnan condiciones de seguridad pair.a
11101112T puestos de • soceerios sanitarios
o habilitarlos., paras refugios, ¡debiendo
ser desalojadosi dichos locales •o-ilia pri
mera ordien de estos Comités.
Artículo décimoséptimo. Quedacn de
rogadas ena'nta's disposiciones se ofixm
gan al cumplimiento del presente de
creto.
Artículo décimooctavo. •El Gobierno
dará cuenta en .sar día a las Cortes .de
este decreto.
Dad ein Barcelona, a nueve dé di







Por decreto de diecisiete de mayo
(le 'mil novecientos treinta y siete, se
eNonskituyó el Ministerio de ¡Defensa
etry el cual, por decreto así
Immo, de veintisiete del mismo mes y
afío, se crean cuatro Subsretairías, de
nominadas dell Ejército de . Tierna,
Aviación, Marina y •r.mamento, con
servando cada una de ellas los servi
cios• de .asesoramiento jurídico que con
anterioridad tenían asignado& los servi
4
1
dos que las integraban. También se
conservárron en el Ejército de Tierra y
en. ;la Armada, con .independenCia • ab
solutai, los. servicios. -de la Administra
ción de Ju.sticia, absorbiendo dos del
primero les coirrespondientes a Avia-,
ción y Armamento, así como ,los refe
rentes, a fuerzas armadas dependientes
de otros '«Ministeirios cuando se hallen
encuadradas (en organismos o unidades
afectas a operaciones de .gueirra.
Ezdi la antigua organización idel MiT
nisterio de la Guerra, 'la Sección de
Asesoría y 'Justicia, por disposición die
decreto de veintiuno de febrero y orden
ciirculár de veintiuno de abril de mil
.novecientos treinta, formaba parte de
La Subsiecrietaría del Ejército.; Sección
que, en aplicación, estricta del decreto
de 'veriin.ti..sriete de .mayo citado, es exclu
'siva de la/ Subsecrietpría del Ejército.
de Tierra, • si bkn, en: la.' Práctica, ha
venido.isiierklo de to:lk s. les serrvicios lel
Ministerio, salvo en: aquellos aspeete.s
particulares, rular , que Se ha* .
La necesidad dé que el titular del
Departamentior., disponga 'directa e inmte
'latamente. de • un' organismo asesor, la
iinpoirtancia qUe en, ita estructuración
actual de 'nuestro Ejército han alcan
zado los. Tribunales. y Servicios Jruri
dices y la conveniencia de evitar la di
ve.r.sidad de jurisdicciones y de unificar
el criterio inte.opretativo de las leyes de
todo 'orden, reillaciorladas. con. los. 'ser
.
vicios expres'aidos; detertrninatn la nece
sidad. die reorganizar les Servicios ju
rídicos del Minaterio de Defensa No
En. virtud de estas consideraciones,
de acuetido con el Cons'ejo de Mins
tros, y a propuiesta del Ministre> de De
fensa Nacional,
Vengo en decretar :
Airrtículo primero. Quedan &Sueltas
las Asesorías Jurídicas de las .Subse
cr.etaríasi del Ejército de Tierra, Avia-.
cióN Marina y. Armarnent<:>, la Inspec
ción, General de Tribunales Militares
y todas las demás .As¡esoría.s• dependien
tes de .los distintos organismos o ser
vicios, dependientes, del ¡Ministerio de
Defentsa Naoional.
Artículo. segundo. Se •cnea la Aseso
ría Jurídica del Ministerio de Defen
sa N.acional., dependiendo directarnnte
del .Ministro,
,Corno Asesoría, informará á titular
del departamento, Secretado General,
Estado Mayor -Central, Subsecretarios,
Iatender.ria General, Dirección. Generui
de Sanidad dé GuerTa, Cemásartiaco Ge
.ne¡ral y dtmáis '!'servicios centrales • del
7vIinristerio 'en .cuantos asuntos. sezefit
• pan. a ,la aplicación de laseleyes y dise
posiciones ,reglarnentarias en expedien
tes
' administrativos y gu.bernativos, y
en los casos que se considere conve
ni ente o necesario someter a su estu
dio.
En el aspecto judicial .tendrá. a «sru
,carío cu.antos asuntos se . refieran e
arninsitlaist,, indultos y eehabilitociones,;
informeS de 'pena de rhuierte, srupláca.to
•
•ies y 'exhortes; extradiciones, camp•
tiendas y toda clase de rectirsios; dei
T1iOS de personal militar a !T. orga„nbi
'mos, jurldicos die cualquier ,jurrisdiccián;
s.itu.aciones procesales £1el persenta-1. d'e
'Defensa Nacional ; destino y cese •en
B.a ta Iones disciplinarlos. ; asrun.tosi de
justitia. de carácter', general y el. perso
nal 'y asuntos del. Cuerpo Jurídico' Mi
litar y de la Armada; la Inspecibión pe
netrad -Cle los Tribunales militares, y or
gatiismes. juirldico-castrienses, dependien
tics Cid,. Vini¡srterio en: lo Concerniente a
o.r:gannzación, perionall y mate-riál.
frente de la .Asesoiria. existirrá
Asesor Jefe, destignado libremente
t«,1 Minisbro, que tendrá iguales consi
derac'ones ,y -faiduiltiale:s que los directo
res
. generales.
Airticullo tieire)cfro. EV Ministro. de
Defenfsa, NaCional„ estableeerá, á pro
puesta del, .Arsesor-, Jefe, les ,Secciones
de. 'que constará la Asesoría Jurídioxt y
k• Organismos o seriricios que ca
da Sección queda adscrita. LaS. Seccio
nes informarán únlitea y exclusivanatenV
en. loS astuntosi cuya resolución definiti
va cor.respondo acordar directamente y
no por Delegación, a los Jefes de los
organismes o servicios a los que figt1-
ran•adscritas. Asimismo, dictaminarán




co de la Asesoría
más casos serán culi
por éste último.
El: personal técnii
y sus Secciones zerá
nombrado entre los per•eneoientes
cuerpo Jurídico Militar y de la Arma
da por el Ministro, a propUiesía del Ase
sor Jefe.
Artículo • quinto. El Asesor jefe
desplachará directamente pon el Mi
•nistro, Secretario General y Jefe
del Estado Mayor. Central y 12n, Leos
casos excepcionales .Con los Su.bsecreta
rios Intendente General, Din-cc-toa. Gene
ral de Sanidad de Guerrra y Comisarle'
General.
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Los Jefes de las Secciones de la
Asesoría despacharán con los. titula
res de los. organismos a que *corresponda su Sección.
Artículo sexto. El Ministerio de
Defensa Nacional 'dictará las dispo
siciánes necesarias para el cumpli
•miento de este Decreto.
Dado en Barcelona, a nueve de di
ciembre de mil novecientos trginta y
MANUEL. AZ AÑA
El Ministro de* Defensa .Nacional,
JUAN NEGRÍN LÓPS2
Núm. x5
A los Cines de cubrir las necesida
des de personal médico de los Ser
Vicios de Sanidad del Ejército, de
actperd6 con el Consejo de Ministros,
v a propuesta del Ministro de De
fensa Nacional,
paganda. requiere su realización en
un organismo que se halle en condi
ciones de discernir la regulación de
este servicio en cada caso. Por otra
parte, la índole del, trab-ajo exige
adoptar las medidas 'apropiadas para
que, 'cuanto constituya secretó mili
tar, no llegue a conocimiento del ene
.migo.
En atencórt a ello, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, y a propues
ta del 'de Defensa Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Dependiente de
la Sección de Información del Esta
do Mayor 'del Ejército de Tierra, se
crea el Servicio Cinematográfico Mi
litar> único organismo facultado pa
ra rodar o autorizar el rodaje de pe
lículas de escenas o asuntos relacio
nados directamente con las activida
des de todo orden del Ejército de la
R epúblic a.
Artículo segundo. La misión
servicio será. la siguiente :
a) La torna de •vistas'e2 operacio
nes, maniobras y ejercicios, utilizables
por el mando para reconstruir los he
chos y deducir de su estudio, en cual
quier momento, las enseñanzas que
contribuyan •a • aumentar nuestra ca
pacidad combativa y a mejorar nues
tra actuación futura.
Vengo en decretar lo que sigue :
este*
Artículo- primero. Quedan movili
zados t'Ocios los licenciados en ike
dicina y Cirugía pertenecientes a los
reemplazos de 1922, y 192•, que ac
tualmente residan en la zona cata
lana.
Artículo segundo. Los léd icos
movilizados por el presenté De‘reto
pueden solicitar el ingreso en la Es
cala provisional del Cuerpo de Sa- b) El ,rodaje die acciones u otros
nidad Militar, con arreglo a lo dis- asuntos de carácteir militar 'que pue
puesto en la orden circular de 28 'clé clan ser expuestos al público en ge
neral, en España y en el extranjero.
de
mayo de '937 (D. O. núm. I39T.
Articulo tercero Los comprendi
dos en •ltys artículos precedentes pa
carán a depender de la Inspección
General de Sanidad, en cuyo Orga
nismo, Sección de Personal, se pre
$ehtará,n en un plazo de diez 'días,
a contar desde la publicación- de es
te Decreto
Artículo cuarto. Quedan deroga
das cuantas disposiciones se opobgan
a lo preceptuado en este Decreto, del
que en su- día se dará cuenta a las
Cortes. •
•
Dado en Barcelona, a nueve de di
ciembre de mil novecientos treinta y
ocho
O MANUEL AZAÑA
V.Tl. Ministro da Defensa Nacional,
JUAN NEGRíN LÓPEZ
Núm. 154
La importancia de la toma de vis
tas cinematográficas en cuantas ac
tkvid.ades de interés despliegue el
Ejército, tanto desde el punto de vis
ta de la informaci45n como de la pro
c) Recoger len. un archivo general
todas las per2culas editadas hasta hoy
y las que, en el futuí-o, ?se editen so
bre los referidos motivos, para que
-Iirvan, en su dia, 'de elementos para
la reconstrucción pcle la ihistoria de
nuestra lucha.
d). Realizar cuantos trabajos de su
especialidad le sean encargados por
el mando.
Artículo .tercero. • El Servicio Ci
nematográfico . Militar . podrá hacer
usoDicon arreglo a las disposiciones
vigefites sobre la cuestión, de los ele
mentos propios e indispensables pa
ra su trabajo que se .encuentren en
territorio de la República (laborato
rios, estudios, maquinaria y materias
primas).
Arfículo cuarto. Por el Ministerio
de Hacienda se habilitarán los crédi
tos .necesarios para el desenvolvi
miento de ,este servicio.
Artículo quinto. El Ministro de
Defensa Nacional queda facultado
para publicar las disposiciones com
plementarias que precise el 'desarro
llo del pres-ente Decreto.
Articulo sexto. Quedan derogadas
ctiantas disposiciones -se opongan al
presente Decreto) del cual el Gobier
no dará cuenta a las Cortes.
Dado en Barcelona, a nueve de di
ciembre de mil novecientos treinta y
ocho.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Defensa Nacional,
JUAN NEGRiN LÓPEZ
Ni'un. 155
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, y a propuesta 'del Ministro
de Defensa Nacional,
Vengo en nombrar Director Gene
ral de Sanidad de ,Guerra a D. José
Puche Alvarez.
.Dado en Barcelona, a nueve de di
ciembre de mil novecientos treinta y
ocho.
MANUEL AZAÑA








, EJERCITO DE TIERRA
Núm. 24.575
Circular. Excmo. Sr. : En aten
ción a las extraordinarias circunstan
cias que concurren en el Comisario
de Brigada D. Santiago Alfarez Gó
'mei, a sus dotes de organizador, ca
pacidad y entusiasmo, plenamente
demostrados durante toda su actua
ción en el Comisariado, primero co
mo Comisario del Batallón de «Mili
cias Gallegas», 'después como Comi
sario de la primera Brigada, Comi
saria de la ri División más tarde, de
la 144 Brigada y, por último, Co
rnisario del V Cuerpo de Ejército ;
al heroísmo y serenidad con que ha
actuado -en los combates en que to
mó parte, en vanguardia de nuestras
fuerzas, entre los que se destacan los
de Cero Rojo, Aravaca, ofensiva ene
miga sobre el Jarama, contraofensi
va en Guadalajara, en marzo de 1937,
operaciones sobre Garabitas, ofensi
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vas sobre Brunete y Belchite,' ofen- D.
siya y res,istencia en Teruel, resisten- 1).
tzfa en el Este, en marzo y abril ; y
más especialmente su comportamien- D.
to durante igs cuatro meses de la ba
talla del Ebro, y a propuesta del Co
misario General del Ejército de Tie
rra, vengo en conceder su ascenso a
la categoría de Comisario de Divi
sián y confirmarlo en el cargo de Co
misario del V Cuerpo de Ejército, que
actualmente desempela.








Circular. Excmo. Sr. : He resuel
. tu, a propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra dl la zona Centro-Sur,
promover al empleo de tenientes en
campaña, del Arma de INFANTE
RIA, a los 122 alumnos de la misma,'
quo figuran, en la relación que se in
serta a continuación, que comienza
con D. Mariano Agueda de la Cruz
y termina can D. José Ruescas Rves
cas, todos los cuales han- terminado
con aprovechamiento su,restudios y
prácti-...sa,s en el. indicado Centro de
enseñanza. Disfrutarán en ,e1 empleo
que se les confiere la antigüedad de
7 de noviembre último, con efectos
administrativos de • la revista .de Co
misario del mes actual, pasando des
tinados a las órdenes del General Je
fe del Grupo de Ejércitos de la in
dicada zona.
Lo comunico a V. E. para su co
s nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA (-
D. Mariano Agueda .de la Cruz.
D. Antonio Angel Nieto.
D. Emiliano Díaz Casillas.
D. Antonio Diaz Giménez.
D. Lorenzo Ing-elmo Torcida.
D. Prudencio Giménez Uriel.
D. Berhardo Hernández Salom.
D. José Llana Díaz.
D. Antonio Roca Rosique.
D. Rogelio Sánchez Ruiz.
D. Francisco Mansilla Merino.
D. Cecilio Arenaza Larrinza.r.




























































Miguel Priego Redondo.. ,
'Pablo Nogu.eruela Zuazo..
•
D. José empere Maciá.n.
D. Juan Jofre Juanals.
D. Remigio Soriano Palomares.
D. Antonio Sangrones Alfonso.
D. Angel Gutiérre7stelechea.
D. luan Sensada. Sociats.
L). Rafael del Rosal Rojo.
D. Vicente García urea.
D., Francisco de la Virglen Ibáñez.
D. Bonifacio Santos Navas.
D. Daniel Casanova Matéu.
D. Juan Autúñez Peña.
D. Jorge Vives Be-rtrán.
'11). José Ramos Sánchez.
D.Sebastián Martín Pérez.
D. Ovidio Mascaren Botella.
D. Luis Pons-Lleonart.
D,. Luis Cuñat Rodrf.guez.
D. Fernando de la Torre ,Marro.
D. Máximo Lauzurica Gauna.
D. Antonio García Ferrer..
D. Gerinán Fernández Martín.,
D. Manuel Lázaro Ducas..
D. Antonio García Andrés.
D. Máximo Pajare Aguilar.
D. Julio Blanch Bou.
D. Manuel León Hidalgo.
D. Isidro Alvarez Martínez.'
I). David Blasco Oriola.
I). Angel Nieto Zacaría.
D. José Tortuero Díaz.
D. Juan -Cursellas Valls.
D. Isidro NerIn Brosed.
D. Nein) Olivé Rosanes.
D José Martínez Riecharte.
D. Joaquín Cabrera Pradell.
D. O. NUM. 325
1 D. Francisco Castro Marín.
- D. Verit-ura de la-ls Heras Pico.
D. Antonio Bellot Ma:llebrera.
D. Roberto Bartual 'Forres.
D. Mariano Esteve Car•bone11.1
D. Manuel López Iñíguez.
D. Juan Pérez Contreras.
D. Pedro Cebrián Cuadrado.























D. Antolín Rómero Madrid..
D. Antonio- Calucho B.allester.
D. Santiago Ribal Sarellana.
•
D. -Esteban Redoreda Estrada.
D. Luis Alomo Cristóbal.
D. Miguel Alier Bover.
D. Vice/rife Lladó -Tintoré.
D. Ernesto -Collboni Escusa.
D. José Acosta
D. Francisco Badía Santamara.
D. Vicentt Ferrandis Cerdá.
D. Prands'co .Gómez de Paz.





D. Rámualdo de las Heras Higuera.
D. Alfredo •a.carini Verano.
D: Gregorio 'Martín Collado.
D. Manuel. .-García
j Almeja.
D. -Miguel Sanmartín García.
D. José Ruescas Ruescas.





Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo 'al .artíc-elo 15 del decreto de 21
de octubre de 1937 (D. O. núm. 256),
he resuelto que José de la Venta
Martínez, quede movilizado en su
puesto.
Caso de •cesar en el cometido que
aconseja concederle tal beneficio, de-.
berá efectuar su presentación en el
C. R. I. M. núm: u, de Albaida, pa
ra ser destinado a Cuerpo, en analo
gía con. 1o" demás individuos de .su
reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su ce
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
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Circular. ExNemo. Sr. : Clasificado
ta.vorablemente por el Gabinete de In..0 Lo
formación y Control de este Efército
lie Tierra el alférez de OFICINAS
MILITARES D. Julio Martínez Cor
chén' y- como ampliación a la orden
ci-rcular de 19 de marzo 'del año pró
ximo pasado (D. O. núm. 70, pági
aa, 8r9, columna primera) he tenido
a bien promoverle al empleo de te
niente del expresado Cuerpo, con la
antigüedad de 16 de febrero de 1937 y
efectos administrativos a partir de la
revista del mes de noviembre último,
quedando confirmado 'en el nuevo em
pleo en su actual destino del Cuartel
General del Ejército de- Levante.
Lo comunico a Y. E. para Su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de diciembre de 1938.
veintiocho meses de servicio activo en ' de a las órdenes del director "dt los
el frente, haber sido herido diez ve;- 'Servicics de Intendencia de la zona
ces y-ser casado con cuatro hijos in- central, pase destinado como jefe del
VII Grupo de Intendencia.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de diciembre de 1938
corporándose con urgencia`y surtien
do efectos administrativos a partir
de la revista del_presente' mes.
comunico a V. E. para su co
n•iento y cumplimiento; Barcelo




/ •Padecido error 'en la edición de Ma
drid. en la relación de la orden cirbu
lar núm. 22.574, de 2 de rnoviembre del
año actual (D. O. ni. 29o, plág. 58o,
• columna tercera, línea séptima), se
reeffira en el' sentido' de que elorlde
(gce: "D.. José María López López,
para' debe decir: "D. José. María Ló
pey. Leyz, para".
Núm. 24.57c)
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el .cororLel . de CARABINEROS
D. losé María Galán Rodríguez cese
en el mando del XXIII Cuerpo de
¡Ejército y nuejle a 'disposición 'de esta
Subsecretaría 'para ulterior dekstino.
bo comunico a V. E. para su co
nocimiento y' cumplimiento. BÍIrcelo







Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que e1 teniente coronel de II\TFANTE
RIA, profesional, D. Juan Bernal
Segura, pase a mandar el XXIII
Cuerpo de Ejército, a cuyo destino Se
incorporará con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien disponer que el mayor de MILI
CIAS D. José González Fernández pa
se destinado al C. R. I'. M. núm. 17,









Circtdar. Excmo. Sr. : He resuelto
que el personal de CABALLIERIA Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que figura en la 6iguiente relación, que el mayor de 1NTENDES eq,
campaña, proredente de Milicias, do-ia
Manuel Mármol Algaba, -que se en
cuentra sin destino oficial, pero pres
tando servicio 'ten el VIII Grupo de
Intendencia, pase destinado al;Grupo
de Tropas afecto a la Dirección de
los Servicios de Intendencia del Ejér
cito .de lExtremadura, y el del mismo
empleo, Cuerpo y. Escala don Juan
Alberto Coquíllat■ Alvarez, de la . Di
rección de los Servicios de Inteden
'cia del Ejército de Andalucía, lo sea
como segundo jefe, a 115 órdenes del
Director de los Servicios de Inten
dencia de. la zona , central.
Lo comunicó a V. E. para su' co
nocimiento y cumplimiento.- Barcelo
na, 6 de diciembre de 1938.
que •empieza, con el teniente coronel,
D. Fernandosigler. artinez y termi
na con el mayor I. Ignacio Escolá
Tangis, de las Uni, ades que se indi
can, pasen a ocuptar los destinos que
se citan, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para 611 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






RELACIÓN QUE SE CITA
Al C. R. I. M. nún. I .
Teniente coronel D. ternando Si
gler Martínez, de la Comandancia Mi
litar de Ciudad Real, para la Instruc
ción Militar.
Al Cüadro Eventual del Ejército
del Centro
,Mayor en campaña, de Milicias,
D. Santiago de la Cruz Touchart, de
a las 'órdenes-de la Subsecre,taría del
Ejército de Tierra.
A la • Inspección General de ln.strue
ción Militar
Mayor D. Ignació Escola Tangis,
de la Escuela Popular de Guerra de
la zona Centro-Sur.
Barcelona, 6 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 24.583
Circular. Excito. Sr. : He resuelto
confirmar en su actual empleo en 1'
Comandancia Militar de Vendrell al
mayor de CABLALERIA D. Manuel
Castillo Puértolas, con efectos .3dmif
nistrativos a partir de la reviSfa del
presente mes. -
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el mayor de INTENDENCIA,






Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que los mayores médicos provisiona
les del Cuerpo de SANIDAD MILI-.
TAR D. Fernando Jover Rodríguez y
D. Fernando Mas Robles, de a las
.6rdenes del Jefe del Ejército del Cen
tro, pasen destinados al Cuadro/Even
tual del Ejército del Ebro, incorpo
rándose con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para 611 co
nocimiento y cumplimient4). Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He tenide
a bien disponer quede sin efecto el
destino 'de Secretario de la Coman
dancia Militar de Igualada, que por
circular núm, 23.994, de 28 del ante
rior (D. O. núm. 314), le fué asig
nado al mayor, ascendido, del Cuer
po de OFICINAS MILITARES, dan
Luis Rovira Graells, que queda coz
firmado en el nuevo empleo en su an
4,14
-
• :•••••111. •-•" '• "• •••• -■
terior destino del Cuartel General del
Ejército del Este. Asimismo he tenido
a bien disponer que el mayor del refe
rido Cuerpo D. Francisco Fernández
Neita, con. destino en aquel Cuartel
General, yl que tiene extinguido el
tfern;po de p-ermanencia en el frente,
pase destinado como Secretario a di
cha, Comandancia Militar de Igualada, a la que 6e incorporará con toda
urgencia, surtiéndo efectos adminis
trativos esta disposición, en todas sus
partes, en la revista sie Comisario del
presénte mes'.
Lo comunico a V. E. pala u co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CODÓN
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien dihspocner que el capitán de
INFANTERIA, procedente de Mili
cias, D. Pedro -Carrero Melgar, de la
202 Brirrada Mixta pase destinado,a1
tercer Batallón Mixto de Motoristas
y ,,Ciclistas, incorporándose con urgen
cia y surtiendo tfectos administrativos a partir de la revista del pre
ste mes.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo,
ná, 8 de diciembre de 1938.
P. D., '
A. CoRbóN'
Circular. • Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los veintiséis ofi
ciales y sargentos de Infantería, de
MILICIAS, que figuran en la siguien
te relación, que' empieza con el ca
pitán D. Costantino Fernández Gon
zález y termina con el sargento don
Salvador Ruiz Ortega, pasen a cubrir
los destinos que se .indican, fnco- rpo
rándose con urgencia y 'surtiendo efec
tos administrativos a partir de la re
vista del mes actual.
Lo comunico a V., E. para su ,co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na 8 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CoRD"
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitánes ,
f
D. Constantino Fernández Gon
zález, al Batallón Disciplinario de
Trabajo núm. 2 (confirmación).
D. Fernando Fernández Alonso, del
DOMINGO ri DE DICIEMBRE
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía, a la. 191 Brigada Mixta.
D. Nicolás Quintas G6mez,. del
Ejército del Ebro, al XVI Cuerpo de
Ejército.
Tenientes
D. Luis Arcos Pérez, del ¡Ejérci
to del Norte" al XIII. Cuerpo de Ejér
cito
D Sergio García Palacios, ídem.
D. Antonio Llaneza Zapico, delEjérctio del Ebro, al XIX Cuerpo deEjército.
D. Ovidio Martínez Artemendi,Ídem.
• D. Jesús Peral Fernández, delEjército ,del Ebro, al XXI Cuerpo de
Ejército.
D. •elarmino Suárez Cardón,ídém..
D. O. NÚM. 32.5
Núm. 24.590
Circular. Excmo. Sr. : He texid:o
a bien dispoier que el capitán- de AR
TILLÉRIA D. José. Cuenca Pérez,
disponbile gubernativo en esta pla
za' cese ,en. la -expresada situación, a
la que pasó por circular núm. ro.74o,
de 15 de junio último (D. O. núme
ro 148)) Y•Pase destinado al C. R. E.
A. núm. I.
.
Lo comunica a V. E. para 6U Co
nocimiento y. cum.plimeinto. Barce/e





D. Francisco Susacasa Mortera, .delCi (-.‘
,
rcular. Excmo. Sr. : He tenidoEjército del Ebro, al XXII Cuerpo
de Ejército. a bien disponer que la orden circularnúmero 23.456, de 18 de noviembreD. Luis Chapate Martínez, de la próximo pasado (D. Q. núm. 305),.121 Brigada Mixta, a .1sta Subsecre-. por la que se destina a personal deltaría. Arma de INGIENIEROS, se entiendaD. José Murite Rodríguez, .de la rectificada, por lo), que respecta al, te
i32 Brigada Mixta, al Cuadro Even- niente en campana, de 'Milicias, dOntual del XXIV Cuerpo de Ejército. jManuel Peláez Matesanz, confirniado
D. José Beya Pons, ídem. en la Compañía_ de Transmisiones.
D. Aurelio Lanas F /rancos de la de la 67 Brigada Mixta, en el senti
74 Brigada Mixta, a la rc/ Divi- do de que su empleo es el` de -capí-
•
sión. tan, y Su• seguaido apellido •Matesanz
n1 y o Matezans, como figura en aqué9. Manuel Llaneza Zapico, a la io6 lla, quedandó 6ubsistentes los demás'Brigada Mixta .(confirmación). extremos de ,la misma.
D. Cándido Muriel López; ídem. I Lo comunico a V: E,. para su coD. Fernando Marín Tiernos, del nocimiento y cumplimiento. BarceloBatallón de Retaguardia núm, ir; al no, 8 de diciembre .de 1938..Cuartel General del Ejército de Andalucía. 1
Sargentos
Señor...
D. Fidel Balba's •Salas, del Ejér- .
cito del Ebro, al XVII Cuerpo de
Ejército.
D. César García Fanjur, ídem.
D. Aneel Yáñez Calvo, del Ejér
cito del Ebro, al XX Cuerpo de (Ejér
cito.
1D. León Esteban Benítez, de reem
plazo por herido ,en Valencia, al XX
Cuerpo de Ejército.
D. Juan' García Solera, a la 201
,Brigada Mixta (confirmación).
D. Luis Echevarría Casado, íd.
D. José Sánchez Jurado, del 22 Ba
tallón de Ametralladoras, al Batallón
Disciplinario ,oje Trabajo núm. á (con
firmación),
D. Antonio Valverde Rubio, a la
Comandancia Militar de Tárrega
(confirmación),
D. Salvador Ruiz Ortega, a la ,123
Brigada Mixta (confirmación).





• 1\j'Illn. 24.592 •
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los oficiales. y
sargentos de INGENIEROS, proce
dentes de Milicias, •cle la sigui:ente re
ladón, que .empieza con el -s-a.pitán
D. Francisco .López Paz, y termina
con el 'sargento :don Julián Pérez Se
rrano, de las procedtincilks que• Se in
dican, pasen a prestar los servicios
que -.se señalan, incorparándose. con
urgencia y surtiendo efectos adminls
trativels a partir de la revista del
presente mes.
Lo comunico a. V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barcelo
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RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Milicias
0. Francisco López Par, -del Bata
•lón de Destrucciones núm. 3, al'. Cua
,,dro Eventual del Ejército de Levante.
Tenientes de Milicias
D. Henminio Noval Díaz,, del Ejér
cito de Levanté; a l'a Compañía ■tle Za-,.
~res de la • 117 Brigada Mixta.
•/13. Serad ín Valverde Hodar, -J-1 e1
ESCreito de Andialincía, a la Compañía
de Zapadores- de lia 85 Brigada' Mixta.
!D. Juan' Arias Prada, ,a1 Cuadro
ETeratual .del Ejército del. Ebro.
D. Vicente .Andani MoMpó, de la 97
Brigada' Mixta, a la. Comandancia Gie
.iieral de Ingen,iéTos del Grupto .de.Ejér
cito& die la zona: Centro-Sur. (Culmtpilida
permanencia en el frente.)
Ruiz García, del Bata
llón Auxiliar «de ,Fortificatión, al Ba--
talión de Trabajadores ua:un. 2.
Sargentos *de Milicias
•
D. Ptrudendo Jiménez Cámara, del
Auxiliar de Fortificación, al
Batallón de Trabajadores núm. 2.
D. Eduardo Pérez Pérez,. ídem.
D. Bartolomé Cárdenas López, del
Batallán de, Destrucciones núan, i, a
la Comandancia General de Ingenieros
, del Grupo de Ejákitos de la zona Cen
tro-S9r.
Compañía de Zapa.dores de la 131 Bri
gada..Mixta. •
D. ?losé Solsona Salas, a. la Con-4)a.-
fila de ia •ores de la 59 Brigada
Mixta, (Co rmación.)
• D. Manl Hevía Lerín., a la Con




9:-Pedro Luján del Valle, del Bata
llón. •Subsueilo, -á Batallón de Trabaja
do'res núm. 2.
D. Luis Rodríguez •Ruiz, del •Bata
.
llán DisCiplineriü dé Trabajo núm.
a la Compañía de Zapadores de la 116
Brigada Mixta.
D. José* Monda Cortés, del Ejército
del Este,- a la Compañía de Zapado
des de ila 122 Brigada Mixta.
D. Luis Pavón Barrios, del Batalló-n
de Obras y Fortificación núm. 1, al
Batallón de Obras y Fortificación di--
mero 36.
D. Lufs Balldés Pedrosa, ídem
D. Élorencio aliado Alvarez, del
.Batallán. dé' Obras Y Forciciones nú
• .t
mero 312, al Batallón de Obras y For
tificaciones núm. 36:
•
D. Angel Conde Conde, al. Batallón
de Obras y Fortificaciones núm. 36. /.
D. Cipriano García, Esteban; del 13'a
talión de Obras. y Fortificaciones nú
meso. 32, al Batallón de Obras y For
tificación riútn. 48.
D. Juan Pallaiiero Santama, íd. ídem..
D. .Josié María . Sáez ,,de' la Puente,
ídern. ídem. ‘.
•
p. Felipe González Melero, del Ba
. de 'Obras y Fortificaciones. nú
mero 1, al de igual denont'inación nú
mero 52.
, D. .Miguel die la Fuente García, ídem.
íden). .
112. Manuel Achaques Hernandl.N, del
Batallón .de Obras y Fortifi:caciones nú
mero 30, al de igual denominación nú
mero. 61.•
D. Antonio. García Ardizana„ de re
emplazo por herido, al, Batallón de' Za
pad:ores del XI Cuerpo de Ejército. .
D. .José Cerd.eira' Fern-áncliez, de la
24 Brigada' Mixta, a la Gornpañía de
Zapadores, de la,,‘ i49 Brig' ad'a Mixta.
D. José María Bonet Oltra, al Cua
dro. Eventual , del Ejército de Levante.
D. Juan 'Ch'ica Bruno, al Cuadro
Eventual •ell ,.Ejército del Este.
D. jerónimo Nozi Silvas, ídem ídem
D. Germn'll.lanco Alvarez, del Ejér
cito del :Ebro:: al-Batallón de Lai>ado
TeS del: V Cuerpo de Ejército. •
.D. Miguel Cajal Borrd,„a lla. Com
pañía de Zapadores de la 17.6 Brigada
Mixta. (Confirmación.)
D. 'Julián Pérez, Serrano, ídem :ídem.
(Confirmación.)
'Barcelona,. 8 de ‘'dicieMbre de 1938.
A. Co'rdóri.
Núm. 4.593
Circular. ".Excino. Sr.: He resuelito
-que los oficiales y sargentos, del CUER
PO DIE TREN que figuran en Ila si
, guiénte •relación,. que empieza por el
capitán D. Isidoro Garrido Cruz y ter
mina el sargento D. Joaquin,Ca
llejas Redondo, pasen a cubrir los''cles
tinos que se indican., incorporándose con
urgencia.
*1
Lo comunico a V. E para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, '7








Psidoro Gar.rido Grum, del Pafr
que Central Automóvil del Ejército nú
mero 3, a la Jio.fatura de tos Servicio
de Retaguardia y Transporte, del Ejésr
cito de Andalucía.
s
D. Tomás .Pomes Mairsal, del' tercer
Batallón Especial de Transporte Auto
móvil al Parque Central .Aultorn6vil
del Ejérói•to flVlfl. 4. (Cumplida pernwv
nearoia en' los frentes.)
José Ramón Sánchez, de a las
órdenes de:1 'jefe de Jos Servicios de
Retaguardia y Tran'sjorte del Ejército
del Ebro, al .Parque ?Central Automó
vil del Ejército nútrn. 3. (Confirma
Capitán equipayado
ID. Félix Simón Posse, 'a la Sección





de kla Se0ó.-n- cie Transporte. Automóvil
de. la. ''59. Brigada Mixta, a la Sección
de TraImporte Automóvil de la Si Bri
gada Mixta.
De Juan Fano Albisu, 'de lat Direcci6n
G de los Servicios de Retal-uta'r -
i.a. y Tra.nsrporie, al Pla'rque Central
Atitomóvil del Ejército núan. 3.
•
D.' -Ulipiainto Pérez Sánchez, a la OS
>,
rrtision ' Reguladora de • Carreteras.dl
_-
Ejército del Ebro. (Confirmación.)
ID. Enrique de Pablo Gitménez, a la
Comisión Reguladora de Carreteras dl
Ejército' del Ebro. (Confirmación.)
,b. Bili Yagüe Romero, del' ter
cer Batallón ,de. ''Transporte Autom@il,
al tercer ,Batallón Especial ,,de 'Trans
porte Automóvil (zona Centro Sur). V.)
Tenientes en' eampaiia
1). José Sentchordi Albert, del se
gima° Batallón Local de Transporte
Aiit(-)móvil, al tercer Batallón Especial
de .Trainsporte ;Automóvil (Dona Centro
Sur).
D. Miguel Redondo Taracena, de la
Sección de Trangporte Automóvil de la
I.78 Brigada. Mixta, al Io Batallón de
.Transporte Automóvil. (Cumplida per
manencia en los frentes.)
D. Fernando Galluel Maca, del sép
timo Batallón de Transporte Autora:S
vil, al tercer Batallón Especial de
Transporte A4tomóviiil (zona Orental).
••
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D. O. NUM. 321
D. Nicolás Ruiz Fuentes, del quin
hi Batallón de Transporte Automóvil,
a la Comisión Reguladora de Carre
teras del -tjército de I•vante. (Con
firmación.) .
Tenientes equ'iparados
D. E•nrique 'Martín Caos, del quinto
Batallón de Transporte Automóvil, a. la
Comisión Reguladora de Carreteras del
;Ejército de --Levantei (Confirmación.)
D. Tomás Morales Ramírez del quin
to ' Batallón de Transporte Automóvil,
a la Compañía de Trans/porte Automó
vil del XIX Quetipo de Ejército (Con
firmación.)
/D.;Berniabé Cano Delga4o, del quin
SI Bittallón de Transporte Automóvil,
a la Agrupación Automóvil del Ejér
Cito de Levante. (Confirmación.)
D. Francisco Gutiérrez CepadO, del
quinto Batallón cl, Transporte A:titp
, *móvil, á la Cc:int/afila de T. A. del VIII
Cuerp.; de ‘Eyjército. (Co'nfintnación.)
D. Fralicisco, Uanro López, d el
quinto Batallón de Transporte .Auto
rriáv.il, a la :Jefatura 'cle los Servicios
de Retaguairdia y Transportes del XI
Cuerpo de Ejército: (Confirtnación.)
D. Juanjosé Rubio Merino, del quin-'
.
to• Batallón de 'Transiporte Automóvil,
a la Jefaturá 'de los Servicios de' Re
taguardia y Transportes del XIX Cuer
, po de Ejército. (Confirmadón.)
D: Juan
•
Zurita González, del quinto
Batallón de Transorte Aubornóvil, •a la
.CoMión Reguladora de 'Carreteras del
Ejército de ;Levante. (Confirmación.)
-
D. ,Juatn Robles González, del quinto
Batallón de Transporte Automóvil, a
• la Comisión' Reguladora de Carretéras
•ded Ejército .dle Levante. (Confirma
ción.) •
'D. Juan Torralbo Sánchez, del quinto
Batallón de Transporte Autorrióvil, a la
Agrupación Automóvil del Ejército de
Levante. (Confirrnácián.)-
D. Pedro •Fraruc.o •Andréu, del quinto
Batallón de Transporte Automóvil, a la
Agrupación Automóvil del. Ejército de
Levante. (Confirmación.)
D. Edua'srdo Arjbna Díaz, a la Sec
ción de T. A .de 1a '3 División. (Confir
mación.)
D. Rogelio Martín Alonso, a la Sec
ción de T. A. de la 3 División. (Confir-.
?nación.)
D. José Crespo García., del tercer
Batallón de Transporte Automóvil, al
'Sargentos !quipcirado's
segonbdo Batallón Local de Transporte
Automóvil,
Lesnies JaureiguIerria .111z-ng&a,
de 19. Compañia Divisionaria ¿re. -la. 35.
I'Evisión, al. cuarto Batallón Local de
Transporte .Aut o inióv.il. ( Cumplida
permanencia ein los frentes.)
D. Luis García Monedero, de la
Compañía Div'sionaria .de la 315 Divi
sión, al cuarto Batallón LOcal de. Trans
porte Au.totnóvi 1. (Campaiála permanen
cia en los frentes.)
:D. Eusebio,. ÁsIt<argon'a Malo, al ter
oer Batallón Mixto de Transporte }E
,
pomóvil.- (Confirmación.)
D. Darío FumatIlat Matas, ídem.
D. José B'orull Dotnénech, ídem.
D, José Martínez Duqüe, ídem.
D. Variarlo García García, ídem.
•
D. Julio Vaya piral:dos,. del tercer
Batallón de Transporte Automóvil, a
•la S. T. A. del Grupo de Artillería de
la 36 División. (Confirmación.) -
D. José Linares López, del octavo
.Bátallón de Trayigporte Automóvil, a
la_ Sección dic .T. A. de , la 94 Brigada
Mixta. (V,) • . •
D. Carlos, Pagano-Martínez, del cuar
to Batallón Especial de.• Transporte'Au
tomóv'il, a la Sección. de T. A. de la 47
Brigada. ..1.1ixta. (Confirmación.)
D. Ramón Yoyo 'Bareeló, de a las •ór
denes de la Diréccióri 'de rl'ainsportes
del Ejército de Extremadura, al segun
do Batallón Iyucal de TranSPorte Auto
(Curriplida j5ertna,nencia en :los
frentes.)
Sargentos en. camana
Froilárr Borges Sánchez, al Par
que Central Automóvil del Ejército' riú
mero .3.
D., José .Lavall Arneu, del cuarto Ba
tallón Especial-de Transporte Automó
vil, al primero, de igual denominación.
(Doce meses de f rente.)
Sai-pentos Profesionales
D. Amor Hernández Saurva, del cuar
to 'Batallón Local de Transpoi-te Auto
móvil, a la Jefatura dé Transtorte-s del
XXIV Cuerpo de Ejército.




Sección de T. A. de la. ..33; Brigad?
Mixta. (Confirmación-4
D. Felipe , Moreno Sanz, ídem.
D. Juan Suárez Carmona, Mem.
D. Salvador Sero Dejuán, a la Comi
sión Reguladora de Carreteras del Ejér
cito del Flor°. (Confirmación.)
moción.)
D. Eduardo LIloveras Segarra, a la
Comisión Reguladora de Carreteras del
Ejército del Ebro. (Confirmación.)
-
D. José Beya, Puig,)a, la, misma.
D. Alberto Velasco Paiieras, a
mis
• D. José Vea. Farré, a la misma.
D. Vicente Arenas Ramos,ja la mis
ma.
D. Santiago Alió Palacios, a la :ni,-
ma,
1). Migl Yágue Bores, del primer
Batallón Especial de Transporte Auto
móvil, _ segundo Batallón 'Local de
rç anspo f. te Automóvi1.
Sargento en camPaña
D. Joaqulii Callejas Redondo, dell-sép
timo Batallón de Transy-_,Tte Áutomóvl.•
al cuarto Bltallán Es.p.jcial d•e Trans
porte Automóvil.
baroelong.,\ 7 de diciembre de i938.
A. Cordón.
Núm. 24.5,94,
Circular. Excmo.' Sr. : tic resuelt'(.).
que el -teniente en.earnpaña de INTEN
DENCIA,' procedente de Milicias, don'Anolel •Ryodera Ame. , cculiirmado 'en su
empleo por orden circnbar núm. -24.407.
ele 16 de noviembre último O. nít
mere, 301), que presta sus STervicios*
lZL Estaciá/ln .de Acurnalón de. este
plaza, pa.s.e destinado a las órdenes del
Comandite Miliar de 'A;Iadrid, inc•r
porándose con urgeficis.
La comunico a V. E,: para su cono
cimientó y curmillirrnaliento.s Barcolona, río




Circular.. Excymio. Sr: e resuelto
dejar sin efetito la Orden ci lar
ro 24.549, de 6 deljactual (D. O. núme
ro 324), ;Por la ye .se,-confirma. stisanteriores . destin s a los tenyientes .,de
•NTENDENCIA. 'en campaña, pro'ce.
(lentes de MiliCias, D. Francisco' Flarré
Font -y D. José González ArroydNiacuál queda reaificada en el
• sentilo ie
que dicha-confirmación es para el X y
XVIII Grupo deIntendencia, respec
tivamente, a los cuales pertenecían.
Lo comunico .a V. E. paya su cono
(,miento y curriplimiento. Barcelona,




Circular. ,Exemo. • Sr:: Por encion
tarse en condiciones de ,reintegreirsit
seervio activo he 1-esuelto que





D. O. NUM. 325
SANIDAD, MILITAR, D. Man-tiano
Badén Swriol, cese en la Iiituatión .de
'reemplazo por enáermo que le fué con
cedida orden circular núm.-22.325,
de 24 de octubre último (D. O. nú
suero 287), y pase destinad9 a la Clí
ttica núm. 6, de la Agrudación Qui
rúrgica & Hotspitales de
'Barcelona, para el Equipo Quirúrgico
&el doctor Ríws, incorporándose con
urgencia. (Tiene doce meses de Ser
vicios prestados en el frente.)
140•comunctio a V. E para su cono
ctiMiento y cumpliiniento. Barceloca,








lExernso. , Sr:: He • tenido
a en poner que la orden circular
de 30• de noviembre del pasado año
D. O. núm. 291), por la que se dis
s pone que el capitán médico provisio
lila Jerón:mo Férnández Martínez,
quede destinado en 'el 'Escuadrón de la
agcolta Presidencial, set entienda am71
pliackt., en el sentidio de que dicho des
tino es, como ittcremento de plantilla
• ¿e su clase, y mientras duren las eir
clinstances que :aco•nsej aren el expre.-
sacio destino.
/
Lo comunico a V. E. para su cono
•









Circular.. Excmo.- .S.r.7 En ,aiención
.I`a los ,ex'traordinarios servicios que
prestan•, y de acuerdo con lo informa
do por la Intpndencia Central Militar
e Intevención 'Civil Central. de Guerra:,
he tenido a bien dispone, que los Jefes
•• • de Equipos Quirúfrgicos del Ejército,
•cualqúiera que sea su c.ategoinía: y Es
eaka a que ,pertenezcan, incluso los as:-
inilarlos, disfruten la gratificación anual
cte•3.000 pesetas, durante el tiempo que
diesenipeñeit el cargo, para el que han de
s'er desiignad.os, precisamente por or
den ministerial, publicada en el .DIARIO
OFICIAL de este Departamento. M mis
mo tiempo se resuelve que el expresa
do personal use tlurante el tiempo que
desempeñe el citado cometido, el dis
tintivo cuyo diseñe se publicará, oportu
- *Intente, que tendrá las mismas cairac
ttrIsticas del concecVdo al Profelorado
de Vas Escuelas Populares del Ejército,
por orden circirlar de 14 de noviembre
del pasado año (D. O. n(im. .288), y
!Lie deberá, igualMente, llevarse colo-.
eia0,o tres centímetros por encima del
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tiendo efectos administrativos esta dis
poición en la 'revista del mes de enero
pr.Wzimo.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento cumplimiento. Barcelona, 8
.de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
EIVI•PL.tOS á‘t CAMPAÑA -
. Núm. 24.599
Circula-r. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuádo en la orden circular
de 22 septiembre de 1937 (D..0. núMe
•ro. .229), he -resuelto confirmar a los
dieciséis comprendidos ea la siguente
relación:, que empieza con el mayor de
de Infantería D. Antonio Argüe% Al
varez y termina con el sargento del
Cuerpo de Tren IX Alfredo Chacón
Moreno, procedentes de Milicias, en los
empleos en campaña de las Arnbas y
.Cuerpos que se • señalan r c0n la *anti
güedad que se indica, por el tiempo de
duración de la misma.
Lo corgueico a V. E. para . su cono
Cimiento 3> cumplimiento. Barcelona, 29








.D. .Antonio ATgüello Alvarez, con la
antigüedad de 3i. diciembre 1936.
D..Manuel Suárez Gallego, con. la ..de
5 f.el.o.rero 1937..
D. Miguel Ajarnaute Larrea,., con. la
'
de 1 junio 1937.
Sargentos
D. :Bernardo Montagud Mental, -con
la de yr diciembre 1936.
D. Francisco Claudio Pérez, ídem
D. .Arturo Ruiz Ochoa, cono la de
febrero 1937.




D. Aq•` uilin0 García Días, con• la an
tigüedad de 23 marzo 1937,.





D. Edmundo Arrnengol Quer, con la
antigüedad de 8 enero 1937.
D. Eduardo AlbeTdo ,Ratrnón, con la
de Ot agosto r937.
Sargento
D. Nestoor de la Torre Champsaur,





D. Luis Cal-ludas Pujol, con ta anti
güedad de 1 febrero 1937.




D. Félix Rodríguez Sánchez,' con la
de .31 diciembre 1936.
D. Aliredo Chacón 'Moreno, ''..ídetn.




Cireplar. .Excmo. Sr. : P a de cido
error len la propuesta de nombramiento
de alférez 'médico provisional, .a favor
de D. Francisco Torres Ibáñez, he te
nido á .bien disponer. quede 'sin efecto,
poi- lo que al mismo se refiere; la or
den circular de 17 de enero de 1937
(D. O. núm. 19), por la que s•e conce
dió, entre otros., el •mencion.ado empleo
al interesado que en aquella fecha perte
necía al Cuerpo ;de SANIDAD. MI
LITAR, con. el empleo de capitán. mé
dico. •
Lo comunico a V. E. para su co
cimiento y cumplimiento. Barcelona. 4






Circular. tocomo. Sr.: Vistos los
cert'..ficados facultativos remitidos poi
las ..utorida,cles Militares que se citan
en la siguiente relación, de los recó
nocimientos prIcticadol al personal del
Cuerpo de SANIDAD MIIITAR que
en la-misma figura, por los que se com.-
prueba4padecén enfiermedahdes compren.
das en el vígente Cuadro de Inuti.IP
dades, habiendo sido .declarados inútiles
totale& para el servicio de su clase, he
resuelto que los interesados causen ba
ja. en ,el empleo que disfrutan, uedao
do la situación mriii.tar qut les co
rresponda.
Lo comunico a V. E para su cono- .
cimiento y cumplirnieuto. Barcelona, ft




RILACIÓN QUE SE cniA
Comandancia Militar de Valencia
,
Teniente médico provisional D. Ri
cardo Gómez Becerro, de a la's órde
nes del General Jefe del Grupo de Ejér
citos de la zona .Centro-Snr, »núm. 6f,
.letra P, .Grupo
Comandancia Militar de Madrid
Aux:liar facultativo ' segundo dee
César Lozano Marín. del Hospithl de
carnpaña del primer Cuerpo de Ejérd
t0. nim. 61. letra F. Grupo I.
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MOV ILIZADOS
Núm. 24.602
Circu/ar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento de :N
GEKLEROS, licenciado D. Pascual Vi
cente Romero, del reemplazo de 1922,
quede movilizado con dicho empleo por.
el tiempo de duración de la actual cam
paña y Confirmado en el Batallón de
Zapadores núm. 12, donde actualmente
pnesta sus servicios.
comunico a V. E, para su copó
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 30






Circular. E.xemo, S.: He *resuelto
conceder 'el premio de efectividad de.
soo pesetas, a partir de primero de
•septiembre úlltimo, por cinco años' de
ernipleoo al ,coronel de ARTILLERIA
.D. Vicente Fornals Bort, del' sregimien
to ligero núm. 5, con arreglo a 'la cir
cular dé 24 de jimio .de .1-928 k(C. L. nú-.
mero 253).
Lo comunico a V. E. para su cotn.o
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 2o







Circular. Exuñ. Sr.: Por reunir
la.s condiciotnes señaladas en el artícu
lo segurndo del decreto de 16 de febre
ro de 1937 (D. O. inútil. 42, página 51,1),
he tenido a bien conceder un quinque
nio al General D. Toribio Martínez
Cabrera, que ha cumplido cii cinco del
corriente mes, cinco años de eféctivt
dad en•sru actual empleo, el que empeza
rá a percibir a Partir de, la • revista del
mes de enero próximo.
Lo comunico a V. 'E. para su cono





. ito. Sr.: He— resuelto
•
conceder el se ndo quinquenio de 500
Pesetas anuales al sargento de CABA
LLERIA D. J rónimo .Berniola Valle,
con destino en el regimiento dé Caba
llería núm. 2, a partir de primero de
riovienibre de m36, fecha en que el in
teresado cumpli.6 los diez años de ser
vicio en su actual empleo, con, arreglo




de la ley de 5 de julio de 1934 (DIARIO
OFICIAL 11ÚnI. 158). ,
• Lo cornurnico a V, E.. para su cono
ci iento y. cumplimiento. B4rcelona,






Circu/ar; 'Excmo. Sr.: He resuelto
9onceder al Capitán de INFANTERIA
en campaña, procedente de Milicias,
D. z Félix Pérez 'Cabello, la Medalla
del Valor, con .la ,peasión anuá de 75o
pesetas. durante cinco añás, a percibir
desde el primero de diciembre próxi
Mol como recompensa a su heroico ,com
portarniento al firente .de sus soldados
en' la reConquista del vértice rFolies,
teclo ello die conformidad con lo deter
minado en las normas séptima y octa
va .de la orden icirciliar/núm. 7.002, de
24 de abril último (D. O. núm. 'oír).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y curnplirnie'nto. Barcelona, 2o




Circular. ¡Excmo. Sr.: De confor
,mida4 con las propuestas elevadas 'a
favOr del 1)ersonal .de.1_,Ejérieito que'fi
s.gu.•a la siguiente relación, que em
pieza con: D. Teófilo - Pérez Sanz, y
termina can D. Francisco Gómez Mar
tín, este Ministerio ha_ resuelto cOncedenles la 'W?dalla; d'el, Deber, corno re
compenst
' .actulción.
durante ,la actual cainpaña y llenar, adie
miás, las condiciones determinadas en
'la nornia sexta de la orden circujar nú
niero 7.002, de 24 de abril último
(D. O. nárn.iori.).. , • • '• .`,
Lo comunico a V. E. •parai su• cono
eirniento y •urniplimiento. Barcelona,




k RELACIÓN QUE ,SECITA
Ejérciio del Ebro
Batallón AmetralladOras núm. 3
1Sargento. die Iirillarntería D. Teófilo
Pérez Sanz.
'Cabo de Infantería Pedro Cánovas
González. '
Solidado • de Infantería Manuel Torre -
Sanz.
. Dei séptimo Batallón de EtapasE
'Soldado Antonio Arocha Castellano.
Otro, Francisco Gómez Martín.
Barcelona:, 3 de diciembre 'de 1938.
A. Cordón.
Núm. ?.4.6o8
Circular. Examo. Sr. : Re resuelto
conceder la Medalla de Sufrimientos
por la Patria (honorífica) al personal
Ejlémito que. figsx en- la siguiente
•
(relación, que empieza con D. Juliáki.
Úommes Claros y termina con • Ata
nasio Gutiérrez Heras, por haber re
mitad° heridos en acción de •guerra y
llenar las condiciones dej'ériminadas en
la norma 13; apartado a) de las dicta
das por orden circular núm.- 7.002, de
24 de abril último (D. O. núm. mi).
Lo comunico a V. p. para su cono
ciiniento y cumplimiento. Barcelona4







RELACIÓN QUE SE CIis
Mayor dé Infantería D. Julián Com
mes Claros. •
Capitán de Infantería D. Manuel Ma
tees Martín.. , , .




Sargento de Ingenieros D. Milan
Rojo Calvo.. ----
.Sargento de Infantería D. José Ro
drigo Gamella.
Cabo de Inifaiirtería Pedro Gómez
• ¡Soldado de Infantería José Ramis
Solbes.
Otro, Juan .Parada4 Portillo.
Otro, Manuel Paniagua Sánchez.
Otro, Manuel Ráe•z Gallegó.
Otro, Buenaventura 'Mayoral Battia.
Orto, JOisé Más Miarons.
"
•
'Otro, Atanasio Gutiérrez Heras.
BarCelona, 3 de ,diciernbre .de 1938.
A. Cordión„
Núm. 4.609
Circular. !Excmo.' Sr.: HiresueIto
1conceder al capitán de INFA, TERIA,
en campaña, procedente de !Milicias
D. Ma.nruel Herrera Sánchez, el ascen
só a mayor de, dicha Escala, como re-.
compensa a su heroico comportamien
to al frente de sus soldados en la re
conquista del véi.rtioe Folies, asignán
dalle 'en '.su nueva categoría la antigüe
dad de po del mies actual, fecha en que
tuvo lugar_ el expresado hecho de ar
mas> cOrlifOrrnie determina el último pá
rrafo de la norma dei la:s generaks
dictadas por. orden circular núm. 7.002,'de 24 de abril.último. (D. O. nini. ror).
1Lo comunico' a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 2o




Ciçcular. Excmo. Sr.: De confor
Inid con la proPuesta formulada a fa
rvoí-• del capitán de Infantería, de MI
LICIAS D. Benito Monitaguit Algte
ro, he resuelto conceder a mismo el
empleo de inayor de su. Escala, como
trecompisa a su distinguido compor
tamiento en diversas operaiciones de
guerra durante 1a actual camipaña.
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antigüedad de 22 de abril último, fecha final del primer período.
Lo comunico a V: E. para su co
nocimien.to y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con la propuesta formulada a'
favor ',del capitán de Infantería de
MILICIAS D. Claudio Fournier Ca
1a, he resueltd conceder al mismo
el empleo de mayor de su Escala, co
mo recompensa a su distinguid'. coin
portainiento en ,diversas °peral-iones
de guerra .durante la actual -campa
ña, asignándole en su nueva catego
ría la. antigüedad de 30 de septiembre
próximo pasado, fecha final del se
gundo período.




nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Habiéndose padecido error en la. pu
blicación de la circular iním. 24.503,
- de 5 .del actual (D. O. núm. 323)3 6e
reproduce a. continuación debidamen
.
te reaificada.
Circular. EXCMO. Sr. : Die confor
midad con rá 'propuesta formulada a
favor del capitán médico provisional
de Sanidad D. José María Hernán.
: dez 1e Lorenzo yde La Torre, y toda
vez que el interesado tiene legalizado
su.actual empleo, he resuelto, conce7
darle el. ascenso a imayor.de su Esca
la, como recompensa a su distingu,i
do'comportamiento. en divensas opera
•‘ciones ide- guerrá, ,durante la actual
ca,rapaña, asignándole en su nueva ca
. tgegoría la antigüedad de 30 de ,sep
-tiembre-1.11timd, fecha final ,del segun
do .pTríodo.
Ld comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. (Excmo. Sr. : A propues
ta fdel Comandante Militar de Alme
ría he resuelto que el mayor de IN-/
FANTERIA en campaña, procedente(
de Milicias, D. Antonio Eduardo Ló
pez, de ,la 221 Brigada Mixta, pase
a la situagión de reemp.laró por heri-1
do, a partir del día 24 de septiembre ,
últilmo, ycon residencia en Dalias, de
dicha provincia, por hallarse compren_
elido en el artículo 48 de las Instruc
ciones aprdbadas por orden circular
•
de 5 de junio de i9o5 (C. L. núme
ro un).
•
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo








Circular. Excmo. Sr. : resuel
to que el capitán médico proi<isionalD. Francisco Villalobos Valdivia, ersituación de reemjalazo por, enfermohn Madrid, según/ orden\ circular número 20.9,28, de 7 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 272), 'continúe en
la misma situación. en Berja (Almería).
Lo comúnico a V. E. para 611 co
nocimiento .y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de noviembre de ,1938.
Señor..,
I09
a las órdenes del director de los Servicios Sanitarios del Ejército del Es
te: a partir del día 12 de junio últi
mo con re§idencia en Barcelona ; pro..puesto par el Jefe del Ejército delEste.
Otro, D. Francisco Moneno Fernández, con, destino en la 73 Brigada Mixta, a partir ldel 16 de agosto último,con residencia en El Viso (Córdóba) ;propuesto por el Comandante Militar'de Valencia.
/
Otro, D. Ireneo García Pérez, -condestino en la sexta Brigada Mixta, apartir del dia. 14 de agosto, último,COn residencia en Alicante ; propuesto por el Comandanet Militar de Mur.,cia.
'Aspirante provisional de la SecciónAuxiliar Facu:tativa D. Antolín Orneflaca Marg,eli, con destino a las órdenes del Jefe de Sanidad del XVIIICuerpo de Ejército, 01 partir del• xdel mes actual, con residencia en Barce ; propuesto pfor el General Jefe
p. D.
A. CORDÓN Barcelona, 30 de noviembre 1938.—A. ,Cordón.
del (Ejército de Levante.
Núm. 24.615
Circular. Excmo. Sr. : De confor.
midad con lo propuesto por las auto- ,
SU.ELDOS, HABERES Y GRATIFTCACIdNE.S
ridades militares corr'espondieures, be,
resuelto que el personal de SANI
DAD MILITAR que se expre.:a én la
siguiente relación, pase- a la situación
de reemplazo por herido, a partir de
las fechas que se indican, g 'con resi
dencia en las localidades que también
se .mencionan, como comprendido en
el artículo 48 de las In,3truccon.es
aproba,da6 por orden cirduiar de' 5 dejunio de, 1905 (C. L. núm. mi), y conarreglo ia lo dispuesto en la orden
circular núm. 7.673, .de 3 de mayoúltimo (D. O núm. roe).
Lo comunico a V, . E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Núm. 24.616
Circular. Excmo. Sr. \ Por habel
se comprobado no 'pertence a reemplazó movilizado, he resuelto bedesin efecto la orden circular número 17.071, de 27 ,de agosto últinlo(D. O. 'núm. 227), 'por la que- fuédado ,de "baja en el servicio el médico civil D. José Casanellas •Ibarz,asimila'do a teniente módico .por or:1den circular num..10.062, de 3 de junio último (D. O. núm. 140), exclusivamente para el percibo de haberes yen tanto preste sus servicios, quien.continuará destinado en la Clínica número I, de la.Agrupación Quirúrgicade Hospitalel Militares de Barcelona,como oftalmólogo.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento, Barcelo
na, '30 de noviembre.de 1938.
Señor...Capitán de Sanidad Militar D. José )Teixidó Teorensa, con destino en el
P. D„
A. CORDÓN
Cuadro Eyentual del (Ejército de Le-
Núm. 24.617
vante, a partir del día 15 de julio úl
timo, con. residencia en Barcelona ;
propuesto por. el-Jefe ,del Ejército del
Centro.
Teniente ,médico provisional D. Fi
del Molina Lozano, con destino en el
Ejército de Levante, a partir del día
12 de octubre -próximo pasado' nco re
siden,cia en Valencia ; propuesto por
el Comandante Militar de dicha plaza.
Auxiliar facultativo segundo D. La
dislao Zoilo Pérez Pérez, con destino
Circular. Excmo. Sr. Como áms
pliación a la qircular de 22 .de diciem
' bre de 1936 (D. O. núrm 274, á •
.n.as• 588 y 589). fijando emolumentos
que c,orersponden al personal civil
nombrado a su amparo, mientras pres
ta servicio, he resuelto que cuando
sean puestos en libertad los que hubiesen Gido detenidos o lo sean en lo
sucesivo, cualesquiera que 'sea el mo
tivo, sin alcanzarles responsabilidad
alguna, tengan derecho al sueldo du
4ç.
4
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rante el tiempo que pasaron por tal escribientes de la mima que a con
vicisitud, acreditando tales extremas ,tinuación se expresa.
documentalmente.
Dicho. sueldo será reclamado por la
Pagaduría de que dependiesen al ser
detenidos, previa deducción de los so
corros que para atender a su soste
nimiento hubiesen devengado, en la
cuantía señalada en la circular núme
ro 24.134, de 3 del actual (DO. nú
mero 324), a! sufrir la misma en Es
tablecimientos u Onzanismos
rez, a 'partir de dicha fecha, y con
anterioridad los qué' se le hubieren
reclamado.
La base para la reclamación será
la orden que al efecto se dicte, de
biendo también, al propio tiempo, ser
repuesto en su destino u otro similar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de diciembre de 1938.









Eicmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el jefe y oficial prime
n del Cuerpo de Auxiliares Navales
D. Ramón Pérez 'Ación y D. Manuel
Baños - Ali,.aladejo, continúen en sus
actuales :empleos en los destinos que
tenían conferidos.




.CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICa-INDUSTRIALES •
Núm. 24.619
Por habérsele concedido su ingreso
en la Maestranza de Aviación por or
den ministerial núm. 24.372, de 17 de
noviembre último (D. O. núm..
este Ministerio ha tenido a bien dis
poner causen baja en la segunda Sec
::ón del C. A. S. T. A., a partir de
primero del mes actual, antes de la
revista de Comisario, el personal ;de
•
D. Jorge Fernández Moll.
D. Teodoro Mallén Herrera.
D. L-1116 Jordá Trías.
D. Juan Baustista Campos *Pérez
D. Francisco Campos Pérez.
1D. José Alemany Moyá.D. José Solá de Moradillo.
D. José Luis Carcellé García.
D. Miguel Villalonga Estrades4
D. Ricardo Ruiz Elull.
D. Alfonso López Ferrer.
•MARINERIA
Núm. 24.622
Se concecle al marinero cOrneta) dg
la dota,¿ión del Crucero «Miguel ide
Cervantes», Manuel Freire Romaldo,
la continuagión en el servicio como
tal marinero corneta, con derecho a
los beneficios establecidos en los ar•-:
tículos 32 y 33 delvigente Reglamen
to de'Escuelas de Marinería, por tres
años en primera .canapaña voluntaria,
computablés a partir de primero deD. Leonardo Miragall Masculei. noviembre del año en !curso.
Barcerona, 8 de diciembre de 1931 Balkelona. 8 ;de diciembre de 1938_
AUXILIARES ALUMNOS
Núm. 24.620
Dada cuenta de expedilnte inccano
al efecto, y .de conformidad con 1.(.1
propuesto por la Sección de Personal,
este Ministerio ha resuelta que el cabo
de Marinería ¿c:1 destino en la 94
Brigada de Marina, Florenció Rodrí
guez López, sea promovida al empleo
de auxiliar alumno naval, con antigüedad de 23d de septiembre de 1937,
coma 'comprendido en la norma pri
mera de la orden ministerial núme
ro 8.268, dei4 de maya último (DIA
RIO OFICIAL núm. 1161-
•





Dada cuenta ,de expediente incoado
al efecto, y de ,conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal,
este Ministerio ha resuelto que él cabo
de Mar de la dotación del crucero
«Méndez Núñez». Salvador Cara Mo
rales, sea promovido al empleo de
auxiliar alumno naval, con antigüe
dad de 23 de septiembre de 1937, co
mo comprendido en la norma prime
ra de la orden ministerial núm. 8.268
de 14 de mayo último (D. O. núme
ro ix6).






SECCION DE INFANTERIA Dk -
MARINA
NÚM. 24.623
Circular. Como resultado de ins
tancias formuladas Mor los ayudantes
auxiliares mayores 'de Infantería de
Marina- D. Juan Roca, Fréixas y don
,José Mou.re González, reintegrado á.
la situación de retirados .especiales e-n
que se hallaban, en las que, solicitan
formar parte del. Cuadro Eventual de
Instructores Militares ,de Infantería
de Marina, creado por circular de ;17
de diciembre de 193.7 (D. O. mime
ro 304), -he resuelto acceder, a lo toa
licitado, por. haberse acÑditada que
los interesados reúnen la aptitud físi
ca necesaria a tal efecto, y que gasoil
destinados, en atención a las circuns
tancias del momento, a la Primer:la
Brigada del Cuerpo, debiendopi-.esbn
tar en la Dependencia. re/Spectiva
dicha Brigada el certificado de habe
res con que estén clasificados por era-.
ses Pasivas, conforme determina el
punto cuarto de la me,ncionada
cular.
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